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У сучасному світі людство все більше уваги приділяє стану свого здоров’я. 
Завдяки швидкому розвитку технічних розробок, пристрої які допомагають відстежу-
вати зміну пульсу, температури тіла, фізичних навантажень людини та інших показ-
ників, стали у вільному доступі для всіх. Також постало питання полегшення процесу 
діагностики та нагляду за пацієнтами лікарень. 
На даний момент багато компаній намагається допомогти спростити процес 
діагностики стану пацієнтів та дати можливість стежити за станом свого здоров’я без 
проведення обстежень. Також є можливість відправляти отримані дані у реальному 
часі за допомогою безпроводових протоколів на певний сервер. 
Функціонал таких пристроїв зазвичай наступний: 
1. Вимірювання пульсу. 
2. Відстеження фізичної активності. 
3. Вимірювання температури тіла. 
Для того, щоб відбувалася передача даних, пристрій може підключатися по 
GSM, Wi-Fi до керуючого ПК або хмарного серверу, на якому встановлені необхідні 
додатки. Багато з них комплектуються додатками для управління через смартфон 
або планшет. За його відсутності (для бюджетних рішень) використовується віддале-
не підключення до головного пристрою або звичайного роутера. 
Подібні пристрої дозволяють робити моніторинг та дистанційне передавання 
даних про стан людини. 
 
 
Для зменшення затрат при розробці це буде реалізовано за рахунок нового 
сучасного Wi-Fi модуля esp8266. За останній рік ці модулі набули великої популярно-
сті, адже це обумовлено гарними функціональними можливостями модуля, та дуже 
низькою ціною. Модуль коштує близько $3. 
 
 
Він являє собою мікроконтролерну збірку з інтегрованим Wi-Fi адаптером, 
який на апаратному рівні підтримує стандарти 802.11 b/g/n/d/e/i/k/r, має вбудовану 
FLASH пам’ять розміром 16Мб, 17 портів вводу/виводу загального призначення, та 
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